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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem informasi 
eksekutif pemasaran yang dapat menghasilkan laporan yang bersifat analitik, dan juga 
laporan perbandingan bagi eksekutif Benza Prima dalam bentuk pivot tabel dan grafik. 
Metode penelitian yang digunakan untuk mencari informasi adalah fact finding 
techniques dengan melakukan survey langsung ke perusahaan untuk mempelajari 
kebutuhan perusahaan dan prosedur yang sedang berjalan. Untuk perancangan Sistem 
Informasi Eksekutif digunakan metodologi Object Oriented Analysis and Design. Hasil 
yang dicapai dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu dihasilkan laporan bagi 
eksekutif Benza Prima dalam bentuk pivot tabel dan grafik yang dapat membantu 
eksekutif dalam melakukan pengambilan keputusan. Simpulan yang didapat adalah  
dengan adanya sistem informasi eksekutif pemasaran, diharapkan dapat memberikan  
informasi yang bersifat analitik kepada eksekutif Benza Prima dalam melakukan 
perencanaan strategi pemasaran.  
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